





































































































































































































































歩行 56.7±20.8 9.1 0.0 59.9±17.6 5.9 0.0 -
階段昇り 53.7±20.9 6.1 4.5 57.7±17.0 0.0 0.0 -
重量物挙上 50.6±18.9 1.5 3.0 58.6±23.8 17.6 0.0 -
腕立て伏せ 48.7±22.8 1.5 4.5 44.0±25.7 2.9 14.7 -
腹筋 54.0±26.7 15.2 6.1 60.5±21.6 2.9 8.8 -
下肢活動 55.2±18.0 4.5 0.0 58.8±15.5 0.0 0.0 -
上肢活動 49.7±17.3 1.5 0.0 51.3±19.5 5.9 0.0 -










































握 力 上体起こし 長座体前屈 反復横とび 持久走 50m走 立ち幅とび
ハンド
ボール投げ
歩行 .356** .144 .171 .254* .139 -.436** -.276* .165 .347**
階段昇り .401** .182 .255* .260* .247* -.423** -.409** .258* .354**
重量物挙上 .490** .588** .376** .402** .320** -.159 -.251* .250* .531**
腕立て伏せ .605** .258* .564** .383** .397** -.540** -.491** .379** .401**
腹筋 .425** .290* .522** .253* .238 -.420** -.236 .187 .205
下肢活動 .439** .189 .248* .298* .224 -.498** -.397** .246* .407**
上肢活動 .664** .490** .576** .470** .435** -.441** -.459** .385** .553**







握 力 上体起こし 長座体前屈 反復横とび 持久走 50m走 立ち幅とび
ハンド
ボール投げ
歩行 .376* .437** .201 .385* .292 -.219 .032 .227 .224
階段昇り .223 .271 .063 .103 .322 -.195 -.120 .156 -.036
重量物挙上 .408* .543** .261 .357* .277 -.109 .015 .320 .254
腕立て伏せ .419* .436** .315 .108 .222 -.346* -.414* .302 .152
腹筋 .564** .545** .553** .391* .364* -.328 -.177 .446** .208
下肢活動 .336 .396* .148 .275 .343* -.231 -.048 .215 .108
上肢活動 .526** .620** .367* .290 .316 -.295 -.264 .395* .256
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